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Community Structure of Butterflies Observed in and near Ryugasaki,


























旬～11月下旬まで， 1 旬につき 2 回（ 3 月 3 ，
8 ，12，20，21，31日， 4 月 4 ， 8 ，13，17，
21，27， 5 月 3 ， 7 ，12，19，24，27日， 6 月
1 ， 8 ，11，17，21，30日， 7 月 7 ，10，15，
19，24，26日，8 月 1 ，7 ，13，16，21，27日，
9 月 1 ， 6 ，11，19，25，28日，10月 1 ， 6 ，

























2a 140 左：畑地（荒れ地化）、右：造成地（雑草群落形成）に複数の道路新設， 4 棟新築
2b 120 左：竹林，右セイタカアワダチソウの優占する雑草群落，センサス用道路拡幅舗装
3 160 左：畑地（ジャガイモ，キャベツ，ナスなど），右：再整地（裸地化），道路舗装完了， 4 棟新築
4a 220 新設 2 棟＋農地，荒れ地，家庭菜園（左右に20～30棟余の南街区，1994年10月バス運行）
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図 1 　目撃41種の個体数の空間分布（キチョウ，
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モンシロチョウは目盛りを合わせるため後出）．
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調 査 小 区
環 　 　 境H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ
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図 3 　補正総個体数 5 以上の36種についての環境選好性の類似性．上段：群分析（Cλ’）．下段と対応させて三つの下
群集（A－Ⅰ，I’，Ⅱ，Ⅲ）に分類．種名コードは図 1 と対応．下段：36種の主成分得点の分布．









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
種数　 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 6 15 5 15.6 7 22.6 7 17.1
A－Ⅱ 30 75 23 71.9 20 64.5 30 73.2
A－Ⅲ 4 10 4 12.5 4 12.9 4 9.7
全　体 40 100 32 100 31 100 41 100
表 4 　三つの下群集の各環境に占める割合（個体数）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
個体数 割合（％） 個体数 割合（％） 種数 割合（％） 種数 割合（％）
A－Ⅰ 196 17.6 76 7.5 505 57.1 777 25.8
A－Ⅱ 765 68.5 677 66.9 272 30.8 1,714 56.9
A－Ⅲ 155 13.9 259 25.6 107 12.1 521 17.3
全　体 1,116 100 1,012 100 884 100 3,012 100
表 5 　三つの下群集の各環境における多様性（H’）と均等性（J’）
H－Ⅰ H－Ⅱ H－Ⅲ 全体
H’ J’ H’ J’ H’ J’ H’ J’
A－Ⅰ 2.112 0.817 1.475 0.635 1.315 0.468 1.684 0.600
A－Ⅱ 3.387 0.690 2.210 0.489 2.508 0.580 2.920 0.595
A－Ⅲ 1.605 0.802 0.931 0.466 1.837 0.918 1.405 0.703
全　体 4.125 0.775 2.999 0.600 3.099 0.625 3.744 0.699
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of butterflies observed in and near Ryugasaki,






Anopenland subcommunity, includingPieris rapae 
crucivora，Pseudozezeeria mahaandotherfivespecies,
is formed in andnear cultivated areas andhuman
habitats.Amosaic subcommunity, includingEveres 
argiades,Polygonia c-aureumandother twospecies,
isformedinwastelandsandopenlandsnearbyforests.
Awoodlandsubcommunity, includingEurema hecabe 
mandarina,Neptis sappho,Polytremis pellucida,Papilio 
xuthusandother26species, is formed inwoodlands
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andwastelandsaroundthem.
The total species number, the community
diversity indexandthecommunityequitability index
alldecreased in1995,comparedwitheachaverageof
thesevaluesinthepreceding12years.Itwasclarified
thatthewoodlandsubcommunitywassuperiortothe
openland＋mosaiconesintheyear.
